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I - MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA 
A) Tercer paquete de medidas 
En el marco de las crecientes dificultades de pagos externos de la 
economía brasileña, el día 13 de julio del presente año el gobierno emitió 
un tercer "paquete" de medidas de política económica las cuales fueron apro-
badas por el Consejo de Seguridad Nacional 1/. De esta forma se da prosegui-
miento al proceso de ajuste económico que, a través de las decisiones adopta-
das, viene a incidir drásticamente en la política de ingresos. 
Fueron adoptadas las siguientes medidas, para el período comprendido 
entre el 19 de agosto de 1983 y 31 de julio de 1985: 
a) Los salarios serán reajustados en 80% del Indice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC). Se mantiene la semestralidad de la corre£ 
ción . salarial, pero se eliminaron los criterios diferenciados 
de reajuste por niveles salariales. (Ver Cuadro 15). Asimismo, se 
ha establecido que si una empresa presenta una crítica situación 
económico-financiera, debidamente comprobada, podrá recurrir a la 
negociación de una corrección salarial menor, a través de acuerdos 
colectivos, delegando en el foro judicial de trabajo la decisión 
final al respecto, si hubiera un impase. Los aumentos por concepto 
de productividad podrán ser estipulados por convención, acuerdo 
colectivo o sentencia normativa teniendo por límite máximo el in-
cremento del producto per cápita del año anterior. 
b) Los alquileres de casas-habitación y los pagos por préstamos reci-
bidos del Sistema Financiero de Habitación serán reajustados en 
80% del INPC. 
Adicionalmente, por decisión del Consejo Monetario Nacional, dada a 
conocer por Resolución del Banco Central, las tasas de interés fueron fijadas 
de.la siguiente forma: 
a) Las 1:asas cobradas por los bancos comerciales en sus operaciones 
activas con recursos internos y de plazo inferior a 180 días, fue 
ron limitadas a un máximo de 5% al mes para los grandes bancos y 
de 6% al mes para los bancos pequeños y medianos. 
1/ Por la legislación vigente, este procedimiento evita la aprobación de las 
leyes correspondientes por el Congreso Nacional. 
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b) Las tasas cobradas por los bancos comerciales, bancos de inver-
sión y bancos de desarrollo, en sus operaciones sujetas a correc-
ción monetaria, idéntica a los índices de variación de las ORTN 1/, 
fueron limitadas a un máximo de 20% al año para los grandes ban 
eos y de 24% al año para los bancos pequeños y medianos. 
Estas tasas derán revisadas trimestralmente por el Banco Central. 
B) Medidas recientes 
A comienzos del mes de julio se decidió efectuar el ajuste de los ín-
dices de precios a fin de eliminar los efectos sobre los mismos de fenómenos 
eventuales o accidentales, tales como los aumentos de precios del petróleo 
y derivados, trigo y azúcar como consecuencia de la reducción gradual de los 
subsidios a dichos productos o aumentos de precios como consecuencia de fenó-
menos climáticos que afectaran la oferta de determinados artículos: Los ajustes 
en el INPC por este concepto fueron de 1.5% en junio y 1% en julio, según ya 
fueron anunciados. 
La corrección monetaria fijada por el gobierno también está siendo 
ajustada, desvinculándola del proceso inflacionario efectivo, en el contexto 
de los acuerdos logrados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Cabe señalar que conforme a disposiciones vigentes del Consejo Intermi-
nisterial de Precios (CIP) aproximadamente 300 productos industriales tienen 
sus precios controlados, los cuales no pueden ser reajustados en más del 80% 
de la variación de la corrección monetaria o, lo que es lo mismo, de la varia-
ción de las ORTN (Portaría N9 16 del CIP). 
Las tasas de interés para las operaciones de finaneiamiento al consumi-
dor se han mantenido libres pero las tasas correspondientes a las ventas a pla-
zo de la industria al comercio han sido modificadas pasando de una tasa fija 
mensual de 6% a una tasa equivalente a la variación de las ORTN más un punto. 
Asimismo, se han ampliado los incentivos para los depósitos de ahorro 
y compra de títulos públicos a través de la no comprobación del origen de los re-
cursos destinados a estas aplicaciones-. 
1/ Obligaciones Reajustables del Tesoro Nacional 
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En lo que se refiere al tipo de cambio se puede mencionar que el cru-
ceiro viene siendo devaluado al mismo ritmo que el incremento efectivo del 
nivel de precios (sin ajustes por accidentalidad). 
En el sector de entidades estatales (administración directa), que 
incluye las empresas públicas, además de los cortes en el gasto ya efectuados 
fueron eliminados, para los nuevos funcionarios que se contraten, algunos be-
neficios incluidos en la remuneración global de los funcionarios actuales. 
C) Comentarios 
Las medidas mencionadas en los literales A y B deben facilitar las ne-
gociaciones en curso con el FMI, permitiendo la aproximación a un nuevo acuer-
do que habrá de permitir el desembolso de las parcelas restantes de los crédi-
tos de apoyo del Fondo y de los proyectos de refinanciación de la deuda brasi-
leña con los bancos internacionales. 
La liquidez externa aún es precaria. El Banco Central, por un lado, in-
forma de retrasos en los pagos al exterior por un monto de aproximado de mil mi 
millones de dólares y, de otro lado, solicitó por tercera vez la prorrogación 
de su deuda de 400 millones de dólares al Banco Internacional de Compensaciones 
(BIS). 
Si bien Brasil aparentemente cumplirá con la meta de 6 mil millones de 
dólares de superávit en el balance comercial, se estima que el déficit en cuen-
ta corriente del balance de pagos en 1983 estará entre 7 a 9 mil millones de dó-
lares. 
El balance comercial acumulado en el primer semestre fue de 2 954 millo^ 
nes de dólares, habiéndose registrado en el mes de junio un superávit de 874 
millones de dólares. Este resultado se debe no solamente a una cierta recupera-
ción de las exportaciones pero principalmente a la caída de las importaciones. 
Esta caída tiene relación con el control restrictivo realizado por CACEX 1/ y 
por el Banco Central, asi como también con la contracción de la producción interna 
(Ver Cuadro 2). 
La eficacia de las medidas adoptadas y el mantenimiento del nivel de li „ 
quidez interna están estrechamente vinculados a la evolución del déficit público 
y de la expansión monetaria en el segundo semestre de 1983. 
1/ Cartera de Comercio Exterior del Banco del Brasil. 
ACTUALIZACION ESTADISTICA 
CUADRO 01 
BRASIL: PRODUCCION AGRICOLA a/ 
(Miles de toneladas) 
PERIODO 1982 1903 VARIACION 
PRODUCTOS PORCENTUAL 
.Alnodon arboreo 243.5 c,' 332.1 44.6 
.Algodo.n herbáceo 1 691.6 el 1 809.6 7.0 
.Arroz 9 716.0 el • 9 114.7 -6.2 
•Cana de azúcar 186 392.4 c/ 215 927.5 15.9 
.Cafe 1 853.9 3 346.4 80.5 
.Frijoles!!* zafra) 1 670.1 1 097.7 -34.3 
.FrijolesÍ2a zafra) 1 177.6 1 477.3 25.5 
. Raí z 21 865.4 22 855.2 4.5 
.Man:íla zafra) 237.5 204.4 d/ -13.7 
.ííani !2a zafra) 74.6 75.4 1.0 
.Naranja b/ 57 267.1 c/ 60 192.4 5.1 
.Papada zafra) 1 276.3 1 026.7 -15.6 
.Soya 12 834.6 16 065.8 25.2 
•Tabscs 378. S 383.6 1.3 
•Toaste 1 727.2 c/ 1 581.1 -8.5 
.Trico 1 835.8 2 189.7 15.3 
.Yuca 24 009.4 23 399.4 -2.5 
TOTAL 13.E 
S3TAS: a/ Datos estieadcs En base a inforsacion recolectada en abril 1983« 
po lo tanto no fus considerado el efecto que tendrá el exceso ús 
lluvias registrado en las ultieas setenas en el sur del pais. 
b/ fliliones de unidades. 
el Datos revisados. 
él Producción cbtide. 
FUENTES: CEPAL.en base a datos de la Coaiáion Especial de Planeaaieata, 
Centro! e Evaluación de las Estadísticas figropecuarias-CEPABRO/FlBBE> 
e IFLAN/IPEA. 
CUADRO 02 
BRASIL: NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
INDICE MENSUAL VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
FIBSE FIESP (HASTA EL MES) 1/ (ACUMULADO EN 12 «ESES) 
(1975=100) (1978=100) FIESE FIESP FIBEE FIESP 
19S0 i 142 P > • . 
1981 * 123, 0 i u l • » 
1982 * 129 103.6 
Enero 111. ,7 93.7 -12, 7 • • . -10. 7 > i 
Febrero 111. 7 94.4 -14, C. . . . -12, .0 . 
?iar:D 134. 7 107.9 - 9. , 2 - 7.6 -! í , / -10. ? 
Abril ! T: ii.t < .0 103.2 _ 7 / i A _ r ? -11, r _ D 
: ; 3 y u < ""> 7 106.3 _ c 7 - \ ? -10. A - 8. 7 
u un 2 0 136. _ ¿ 106.4 — ¿i 0 - 2.5 _ 0 i, 2 - 7, 9 
Julio 138. ¿ 107.9 - 2. q - 1.7 - 8. 0 u - 6. /
Agoste Ì4C. 7 1 n o 7 - i( r i J - 0.6 _ 7 7 _ r 
Setiembre 136. i u i f . n ft - o . R 0.2 I 4 _ 7 ii 
Octubre i s' 1C5.9 ~ y. r 0.5 - 3. c; — I, ! /
Novissbrs i ~zn i ü V ' i H 102.0 - o . i 0.5 _ i ¿ - 0 . r. 
Dicissbre 119. 99.0 Q 0.6 0 . 1 0 . i i y 
19S3 
Er.sro 92.5 
Febrero , , 92.6 - 1.7 . . 107.3 , - 1.2 2. 2 
£!-f í : - ; 5 7 
íProsee'iü anual 
Tistes: 1/ Sobre igual periodo del ano anterior 
2/ Sobre los 12 ceses isediataaente anterioras 
FUENTES: CEFAL,en base a datos de Fundación Instituto brasileño de geografia e estadística,FIB3 
Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo.FIESP. 
CUADRO 03 
BRASIL:PRODUCCION MANUFACTURERA POR RANAS INDUSTRIALES 
'(ESTADO DE SAO PAULO! 
(Base 1978-1001 
1 9 £ 2 3 9 B 3 Var.XficcE.l/ 
RAFIAS INDUSTRIALES EN. FEB. KAR. AfiR. MAY, JÜN. JUL. ASO. SET. OCT. NO'.'. DI". PROMEDIO EN. FEB. ¡1AR. 1932 1933 
1982 En./ En./ 
Abr.- Abr. 
Bínenles ¡w-csUlicos 96.0 88.5 93.3 100.9 100.3 9fi.9 100.4 90, 1 93.7 101.6 95.1 96.2 97.3 91.5 84.3 91.4 
t-etslurgic: 112.9 114.1 127.0 126.7 134.4 13C.2 135.3 139.0 133.0 136.9 137.0 125.9 129.4 120.4 120.2 137.0 
Recaníca 100.4 113.3 126.4 125.4 132.2 126.3 123.7 123.4 122.0 120.2 114.? 117.4 121.3 ?2;3 98.2 118.1 
«at.Electr.y de CSÍURÍC. 81.5 89.3 107.3 97.5 105.0 103.6 98.7 103.0 105.5 94.8 96.1 99.3 98.5 82.5 91.2 104.9 
Material de transporte 33.7 90.0 105.6 103.4 106.0 110.6 110.6 111.6 107.2 114.6 110.1 110.1 105.7 103.8 100.5 116.2 
Huebles 106.9 105.1 126.9 117.4 126.0 123.1 122.7 129.2 221.6 116.5 121.0 113.0 119.5 102.4 97.5 111.5 
Papel 109.2 102.2 116.2 116.8 121.4 117.6 115.4 115,4 103.0 115.8 110.2 110.0 113.2 109.5 98.7 107.7 
Suiaica 92.5 90.4 96.9 92.9 94.5 99.1 98.8 100.7 101.3 100.0 99.9 98.5 97.1 90.2 88.4 96.7 
Artículos Plástico; 96.2 97.9 103.5 102.3 104.2 102.6 107.1 107.7 109.9 105.0 102.6 90.9 102.9 90.0 91.4 100.2 
Textiles 121.2 120.1 129.6 124.0 128.5 133.8 132.2 133.2 126.1 121.8 113.6 110.2 124.5 109.3 108.0 118.4 
Alimentos 111.1 106.4 129.1 122.3 130.4 227.8 124.0 122.3 120,1 125.2 124.9 122.7 122.1 114.1 111.8 128.0 
TOTAL 93.7 94.4 107.9 103.2 106.3 106.4 107.9 109.7 107.0 105.9 102.0 99.0 103.6 92.5 92.6 107.3 -5.3 -1.8 
NOTA: 1/ En relación si siiseo periodo del ¿no anterior 
FUENTE: Federación de Industrias de! Estado de Sao Paulo,FIESP - "Levanta,cantas de Conjuntura-Indices F1E5P". 
j c-:;2fcQ o* 
í?..;E:t:iKCic«flhts ií s rcmcíOíi «i«trA c IMJSÍSI«. 1990-1«: 
ESPECIFICttlQh 19:0 1481 I5S2 EhERQ.'fitH 19:2 EHEM/WSIL 19S3 TASA5 SE CSE: I960 1581 1952 - 1 EhE.iABS. 1983 ti 
-PSOMCIO» SüEEUí.SICA i' •Profluctas UBinifcs 13 104.4 11 cas.? 11 215.1 4 470.4 4 448.9 13.7 -14.7 1.1 -4.3 Flir.cs 7 312.5 5 920.9 4 242.0 2 554.1 2 488.4 9.8 -19.0 5.4 5.3 lio pl¿.nos 5 994.9 5 145.0 4 973.1 2 114.3 1 780.3 ¡8.7 -13.8 -3.8 -15.» •Acere Ce aleación 5:2.7 571.4 5E4.3 244.9 202.4 14.1 3.4 2.2 -17.4 .Arrabio 12 «95.3 10 7«.: 10 733.0 4 121.7 4 B00.4 8.3 -14.9 -0.1 14.5 274.8 2:4.0 224.5 97.4 74.4 -15.2 -17.8 0.2 -21.4 •Acera bruto 15 sia.í '¡323C.5 12 994.5 5 129.9 5 511.3 10.4 -13.7 -1.8 7.4 •FunJlOas fc/ (i: erro 1 511.5 1 223.4 1 098.3 447.4 344.0 10.0 -19.3 -10.0 -18.2 Acero 143.5 140. 5 109.4 47.8 34.E 10.2 -14.1 -22.1 -27.2 
-KETAIL'RSIA H3-FESRÜ5A ü • Aljamio 260.4 256.4 25:.! 109.4 154.4 9.4 -1.4 14.3 42.7 •Cc:re íi.3 24.5 23.7 7.7 i/ 4.3 il -0.B -4.8 -3.3 -18.2 • Estar.3 8.1 7.4 9.3 3.4 4.3 -14.9 -11.4 22.4 18.2 .íU¡r.tiio 13.4 7.5 7.8 2.4 ¡1 2.4 il 2.3 -44.0 4.0 6.3 •Ni;uel 2.5 2.3 4.3 1.2 3.4 -3.8 -6.0 103.7 174.2 •Pitos 44.5 34.7 22.0 9.0 8.4 -14.2 -22.0 -34.4 -4.8 ..'it: 78.3 »1.9 92.5 34.7 40.2 23.3 17.4 3.9 9.7 
-KSIOh >1 .Eruto li 002.0 17 434.1 19 173,1 4 719.0 hl 4 720.0 h/ 14.8 9.0 10.0 0.0 . Bit. 1 287.2 924.1 94Í.3 222.0 h/ 234.0 h/ 5.3 -28.2 4.0 4.3 •Energetica 3 497.4 4 557.3 5 232.-i 1 353.0 h/ 1 254.0 hi 3.0 23.3 14.2 -7.7 
-CAL'CHD il 274.8 2:3.1 246.7 69.9 i/ 77.B il 11.3 -8.4 3.0 -13.5 •Natural 27.8 3C.3 32.7 10.0 il 9.7 il 11.2 9.0 7.9 12.5 •Sintfctico 249.0 222.8 22:. 0 79.9 il 4E.1 il 11.3 -10.5 2.3 -14.B 
PETS31E0 .Brote il 10 544.0 12 378.0 15 CEO.'.' 4 742.0 il 5 921.0 il 9.3 17.2 21.9 24.3 
• Eòi ralvnl £.' 2 207.0 4F7.0 3 C2E.Í 918.0 i/ 1 299.0 il 15.5 13.1 21.3 41.5 
-SLCSrfCl CAf.iL-ÍME i! 3 474.2 ; ::•:.} 5 413.2 327.0 530.9 4.4 14.4 33.4 42.4 
-iv:. AL';;-.:*?:: •/ 1 115.3 730.2 e¿:.í 321.4 352.0 3.3 -33.0 ¡0.2 21.9 • A_*.ca::ilfs £00.7 í;i.O 474.7 170.3 247.1 9.7 -32.4 14.5 45.1 .Eiticr.etas / utilitaria 446.0 235.0 329.3 127.4 128.4 -5.5 -34.4 15.5 0.7 • Can enes 102. v 74.4 4!.7 19.8 14.2 9.4 -25.1 -38.9 -26.4 .tjar.iouses 14.5 ¡3.4 9.9 3.9 2.3 10.7 -7.4 -24.1 -41.5 .Veñudas a alear,e! 254.0 23Í.3 32.6 250.4 ¡1 -48.2 80.9 443.2 
-CTF.CS ¡í 
.íi'.sn ta 27 193.0 :t •.:!.(• 25 457.0 8 245.0 il 7 084.0 il 9.3 -4.2 -1.5 -14.3 1SÍ.3 77.1 91.1 48.0 7.1 5.7 1E.3 •FapsI 3 341.7 •* ,1 1 039.0 1/ 1 014.0 il 12.8 -1.9 -2.1 0.7 .CeJjlosi 2 ó?:.) : =.'..7 2 691.1 944.0 il 547.0 il 17.4 -1.7 2.4 0.3 
ÜCTA5 : 1/ ."liti de toneladas. 
o/ f".:ies de tocela¿«s cíe pierss terimoas. 
ti i!i!?: de toneladas de setales príjanos; en los casos oe coóre y aagnesio $e refiere a production de aleacianes. fi/ Riles ce *etrcs cubices. e/ f.iilcr.es oe aetr;s ĉtjccs. 
U R:in it ur.iáaaes. lccluye U prií.rcson de Cf.í. 5/ L'Sic: er. la til:icaci:n ce vs:r:,,:.tergente y etres prawctss. 
y £nvz-ur:: 
i/ Enera-ar̂il. j/ La C5jfcr:ja!i:an:n oe vehicu!o¿ a i/ Caluusas sttre e! «IS*D per;;;; Icohol coie.vo etectuaie.ite en 1950. sl ano jr.tericr. 
FUEMTE:Binisteric 2t Jnawstria j Ccaercis,"Inforni Eitafljsti:j%ajr:o y junio de 193:. 
CUADRO 05 
BRASIL:INDICADORES SE CONSUMO IHTESS3 
4Er, siles de te,id ¿das! 
TASAS DE CRECIMIENTO -X-
ESPECIFICACION 1980 1931 1982 ENERO/ABRIL ENERO/ABRIL 1980 1981 1982 ENE./ABR. 




.Aluminio 308.7 282.5 246.5 d 61.1 úl 79.2 d/ 6.4 -8.5 2.8 f/ ' 29.6 
.Cobre 207.1 . 151.0 . 173.7 d 77 T H ' w1 / i ¿ U i 34.3 d/ 9.8 27.1 35.8 i! r -7.8 
•Estaño 5.9 2.9 4.4 c/ 1.0 d/ 0.7 d/ -31.4 -50.8 -63.0 f/ -24,4 
• Niquel 11.2 7.4 5.5 d 1.4 d/ 2.0 tí/ 60.0 -33.9 -19.0 t; ! 37.3 
•FIDSG 42.3 34.4 19.7 c/ 6.0 d/ 5.0 i! -23.8 -13.7 -34.1 í/ -17.0 
.Zinc 137.8 lis.8 81.5 c/ 21.3 tí/ 26.5 tí/ 11.6 -15.2 -18.1 f j ' 24. S 
CONSUMO DE CARBON 
METALURGICO 5 436.7 4 910.4 5 171.S 1 223.0 d/ 1 244.0 tí/ 5.4 -9.7 5.3 1.3 
CÜKSUKÜ DE CAUCHO 
i TOTAL ) 324.3 275.7 262.4 87.1 o*, n wJl ¿ 7.8 -15.1 -4.8 -2.2 
VENTAS DE CEKENTO 27 OS?.0 26 117.0 25 249.0 S 256.0 7 155.0 8.5 -3.6 -3.3 -13.3 
VENTAS SE CARBONATO 
SODICO 335.0 TT D c ! U . W' 294.9 113.6 e/ 113.9 =/ 10.9 -16.9 5,9 
CDKSOHO DE ENEnSIS' i  
ELECTRICA ¡J 44 S10.C '4 15:.0 45 951.0 14 5?2. C» '5 í!¡< 11.4 -1.5 3.2 3,1 
CONSUMO APARENTE 
SE COHBUSTIVEL fe/ 
.Gasoüná 11 407,3 10 660.9 10 450,S 4 535.0 e/ 3 974.6 e/ -H.7 -6.5 -2.0 -13,3 
.Aceite diesel 13 906.5 13 2B1.7 1E 655.5 7 347.2 E; 7 486.4 e/ 8.1 -3,3 2J> 1.9 
.Aceite cosbustible 17 957.7 14 546.1 13 137.6 • 5 633.0 si 4 '446.0 £/ -4,7 -19.1 -9.7 -21,1 
.Gas üceado 5 149.3 5 151.1 5 699.4 2 255.7 s/ 2 438.0 e/ 11.9 0.0 10.6 S.l 
.fikchol carburante 2 ¿82.1 2 533.9 3 695.2 1 237.2 e/ 2 024.5 e/ -5.5 45-8 63.6 
•Otrci derivadas 
de petreles 10 111.2 10 309.2 11 109.5 4 470.1 e/ 4 837.7 sí -11.3 2.0 7,3 9.3 
.7 0 T AL 66 244.1 61 4E2.9 62 718.5 25 52E.2 e/ 25 257.2 e/ -!.l -7.2 2.0 -1.1 
NOTAS : a/ 6nh 




t/ Calculado sobre enero-cctubre del ano anterior. 
qí Calculada sobre el aisso period: del ano anterior. 
FUEKTE'.Rinisteno de Industria y Cos2fcio,"Inforae Estadistic3%ffarza y Junio 1933. 
CUADRO 06 
BRASIL;INDICES DE EMPLEO URBANO 
(Base 1977=100! 
1/ 
AREA METROPOLITANA TOTAL 
PERIODO 








1990+ 107.5 113.0 113.7 110.1 114. B 113.1 104.1 103.8 98.8 109.1 107.3 
198H 104.0 112.2 110.9 110.3 114.5 111.3 100.2 0 7 7 t i n i . 96.7 107.4 106.5 
1932* 102.0 113.1 115.2 112.2 112.0 110.7 97.0 93.6 96.8 106.6 106.7 
Enero 101.4 109.9 111.8 . 109.9 113.1 109.9 97.4 92.9 96.7 105.1 103.7 
Febrero 101.4 109.9 1 1 1 . 8 110.1 112.7 110.2 97.2 93.0 97.3 104.9 104.4 
Mar:o 107.7 111.5 112.9 111.2 111.9 110.5 97.2 93.2 97.0 105.6 105.3 
Abri! 102.1 112.1 113.5 111.5 111.6 111.1 97.5 93.8 96.7 ' 105.9 106.0 
Mayo 102.5 112.7 114.7 111.8 111.2 111.4 97.7 94.2 97.4 107.0 106.2 
Junio 102.3 112.7 115.5 111.7 111.5 111.3 97,3 94.1 96.8 107.2 106.7 
Julio 102.5 113.1 116.6 112.3 111.2 111.4 97.3 . 94,2 97.0 107.2 107.4 
Agosto 102.8 114.5 117.7 113.9 112.9 111.6 97.2 94.3 97.0 107.2 108.3 
Setieabre 102.6' 114.9 117.9 114.2 113.0 110.8 96.7 94.2 96.6 107.1 103.0 
Octubre 102.3 114.7 116.9 114.0 112.3 110.5 96.5 93.9 96.6 107.2 108.7 
Noviembre 102.2 116.2 117.1 113.0 112.0 110.3 76.1 93.8 97.3 107.5 100.9 
Diciembre 101.2 115.4 116.8 112.0 110.8 108.8 95.3 92.7 96.0 107.0 107.8 
1983 
Enero 100.5 114.4 115.7 111.2 109.8 107.7 95.0 91.7 95.3 106.7 107.5 
Febrero 99.9 113.5 115.1 1 1 1 . 0 . 109.2 106.3 94.5 91.1 94.6 106.3 107.6 
Marro 99.4 113.4 114.3 110.3 108.4 105.3 94.0 90.6 93.2 106.1 107.5 
Abril 97.7 105.8 113.1 109.5 106.5 102.8 90.6 90.8 92.3 103.7 100.6 
»Promedio anual 
NOTA ¡Ponderado de acuerdo con datos de ocupacion de la Pesquisa Nacional de Aniuestras Doaiiciliares(PNflD) 1979 
y del Censo Demográfico de 1980. 
FUENTE:CEPAL,en base a datos del Sistema Nacional de Esispleo(SINE),Ministerio de Trabajo. 
CUADRO 07 
BRASIL¡PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR MANUFACTURERO 
INDICE SENSUAL VARIACION PORCENTUAL 
FIBGE FI ESP EN EL ANO 1/ EN 12 MESES 2/ 
FIBËE FIESF FIESE FIESP 
1930* 110 ft • V 
1981* 10!, 9 , , 
1982« 95, 1 95 .0 
Enero 94. i Ò 94, , ¿ -12, 7 .0 u. ,3 . • • 
Febrero 94, Q • u 94, .6 -12 c > j _0 > u . • • 
Harzo o=: < u • 3 95. 7 o -10. 7 -10. 6 -9.4 
Abril 96, ,0 Crr £ -11, .1 Lj -11, ̂ t -9.7 
Hayo 96. r 96. i -10. 4 -8. 7 -11. 7 _o 7 
Juni o / W 1 ,9 96, 4 _c 1, 7 • ¡ ~8. 0 -1!. ,1 -0 Ç i . vi 
Julio 95. 4 96. 7 _0 0 -7, 3 -10. 7 -9. ! 
r.üL'r lu 95, , ¿ 95, 0 -E. , ¿ u _1 r. iV, 0 -8.4 
Setiembre 94. 6 95. 4 -7 c; —Ì3. A V -9. L -7 c, 
Octubre 94. i , i 94, 5 -7, 0 5 -8. 7 -6.6 
Noviesbre 93. ? 93. u -6. u -5. i -7. 4 -5.7 
Diciembre 94. 9 O" / «. • ,3 a ,3 -4.9 -6. ; U -4.9 
1933 3/ 3/ 3/ 
Enero 91. r J 90. 7 , / ,5 -4. 4 -4.2 
Febrero 91. 0 89. 6 L -4 .6 -3 B / -3.8 
Marzo i « 39. i , l -1! "J - • • . ? c ¿ • u 
Abril • • • • • • • • .h • • • -3,4 
í Proseólo anual 
NOTAS:!/ Sobre igual periodo en el ano anterior 
2/ Sobre los 12 eeses iasdiatamenie anteriores 
3/ Dates revisados 
FUENTE: FIBBE V FIESP 
CUADRO 08 
BRASIL: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO EN LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS ( l ) 
TOTAL 1 / RIO DE ' SAO BE! .0 POI iTO SALVADOR RECIF! 
JANEIRO PAULO HORIZONTE ALÍ EGRE 
1930» 6. 7 7. ,5 c ¿ 7, 6 4, 6 i. 3 6.8 
1981» 7, hQ 8, 6 7, .7 0 / 1 1 V ^ • • u 9, .0 8.6 
1982» 6. i3 6. 6.0 7 ,0 c 1 J 6. j 7.5 
Enero 9, i ? '« ,() 0 <•> i V 9, r 6, 7 0 7 9.5 
Febrero 8. 7 Y • 1 7. 9 8. 7 6. ¿ u 8. 8.8 
Marro Ei ,3 ¿ i ,9 8, ,1 9, 0 £ Ui 1 7, ,5 9.1 
Abril Ö . g L U i ç A 7, \5 6. 0 A 9 8.3 
nayo Si 2 7, .0 5i ¿ 6, Q 5, ? 5, C > U 8.0 
Junio ç 8 6. 4 ^ U • ? L U. 4 4. • Ü 5. •j 7.5 
Julio r vJi ( Q i, .1 c¡ ,4 6, L 5, .1 L Ut ,0 7.9 
Agosto R 8 c; 6 u. 7 6. 4 5. ,6 c: vi. ,8 . 7.0 
Ssui sabré C .5 W I i i 5, .6 5, 0 t; ij .0 5, 7 6.8 
Octubre 5. ¿ R 0 4, o 6. 7 4, ,6 E; 4 6.4 
Noviesbre 4, 1 , ¡ 4. rt 4, 5, 0 • U 4, . 2 4, c • / 6.2 
Diciembre 4. 0 9 3. 6 5. 7 3. 6 4.5 4.7 
1983 
Enero 6. 3 C ü. 8 6. S 7 / . L 01 ,5 Di L 7.0 
Febrero Di , I 0. 4 6. r. 7, ! c 0 • L' t: 7 7.1 
Marzo 7. Q L u. 7 7 0 8. .0 7 ¿ . >0 d» ,6 8.4 
Abril 7 / i ? L .6 7 7 8. , ! 7, i e: p wí» y 8.9 
flavo 7, 0 L •i 7 ¿ 7 ; • 8 7 ,4 Ü i L I u 8.3 
i Prosedio anual 
NOTAS: 1/ Ponderado por la Fuerza de Trabajo en cada Area Metropolitana 
2i Dato revisado 
CUftDRO 09 
BRASIL: COMERCIO EXTERIOR 
! Millones de dolares) 
EXPORTAD IDNES < FOB) IMPORTACIONES(FOB) SALDO 
En el ano En 12 me ses En el ana En 12 meses En el ano En 12 seses 
Valor Valor tasas de Valor Valor tasas de Valor Valor 
creciisiEnto crecimiento 
m (!'.! 
1979 Dic. 15 244.4 15 244.4 20.4 18 083.9 18 033.9 32.9 -2 839.5 -2 339.5 
1930 Dic. 20 132.4 20 132.4 32.1 22 955.2 22 955.2 26.9 -2 822.8 -2 822.8 
1901 Dic. 23 293.0 23 293.0 15.7 22 090.6 22 090.6 -3.8 1 202.4 1 202.4 
1902 
Enero 1 ¿46.4 23 243.3 13.3 1 653.2 21 914.7 -4.3 - 6.8 1 329.4 ¡ 
Febrero 3 085.9 22 947.4 9.8 3 094.1 21 463.0 -7.1 - 8.2 1 484.4 
Marzo 4 352.9 22 959.9 8.3 4 804.1 21 289.0 -7.3 48.3 1 671.0 
Abril 6 421.5 22 648.4 4.9 6 351.7 20 900.5 -9.2 69.9 1 747.9 
Hayo 8 134.8 22 493.2 4.5 8 053.1 20 744.5 -9.7 81.7 1 748.7 
Junio 9 824.6 n c; »-w 1 . u 2.1 9 676.4 20 596.0 -10.0 148.2 1 661.4 
Julio 11 582.5 21 963.3 -1.1 11 372.3 . 20 331.5 -11.3 209.7 1 631.8 
Agosto 13 404.7 21 775.9 -3.0 13 097.6 20 333.5 -11.4 307.1 1 542.4 
Setiembre 15 102.3 21 393.5 -5.9 14 748.2 20 057.7 -10,7 354.6 1 335.9 
Octubre 16 708.8 20 887.4 -8.9 16 296.2 19 902.1 -10.2 412.6 985.3 
Noviembre 18 422.4 20 473.6 -11.6 17 802.3 19 642.6 -11.1 620.1 831.0 
Diciesbre 20 175.1 20 175.1 -13.4 19 396.7 19 396.7 n i. 778.4 778.4 
1903 
Enero 1 569.3 20 098.0 -13.5 1 412.4 1/ 19.154,2 1/ -12.6 156.9 1/ 943.8 \! 
Febrero 2 945.2 20 034.4 -12.7 2 615.5 1/ 13 916.3 1/ -11.9 329.8 1/ 1 118.1 1/ 
Harro 4 652.6 19 974.8 -13.0 3 810.0 1/ 18 400.9 1/ -13.6 342.3 1/ l 573.8 1/ 
Abril 6 484.4 1/ 20 237.9 -10.6 5 035.6 1/ 18 078.9 1/ -13.5 1 448.9 1/ 2 159.0 1/ 
¡layo 3 399.4 ' 20 439.6 -9.1 6 279.6 17 621.5 -15.1 2 119.3 2 818.1 
Junio 11 10 401.4 20 728.3 -6.9 7 446.0 17 088.1 -17.0 2 953.8 3 640.2 
NOTAS: 1/ Datos revisados. 
11 Preli/üinar. 
FUENTE:Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior-FUNCEX,en base a datos ds CñCEX/BANCO DO BRASIL y Ga:eta ílercantil de 06.07.83 
CUADRO 10 
eáasil: exportaciones de bienes 
; ríiIiones r's dolares ) 
EfvERD/MñYC ENERC/nAYO TABAS DE CRECIMIENTO 
193 i 1932 1982 19S3 1932 EN./KAY, 
19E3 1, 
; 0 T A L 2' 293, .0 20 175. 0 S 134, .3 9 399,3 -13, .4 3.2 
-PSI-DUCTDS BAEIC5E B 92C • C 8 139 .0 ,2 3 432,2 -E C i 4.2 
.Cafe en "ano i 5¿7, , c i pfí, A 7* 5, , 5 829.3 ¿-i > , i. 11.3 
.Mineral os hiarr: 1 748 : 769 .0 743 r ¿27,S l ; n = ¿ -16.1 
.Harina y soya sn 
grano 540, 0 1 724. f'l 725, 573.6 i 20,3 
.f.z'jrtr sin 
"finar 57?. A — w- V « ,0 s:, 3 99,4 -56, 3 21,5 
.Carne de pclk 354, ,c 281, ,0 132, 4 110.8 -20, .6 -16.3 
.Cacao i?, grano 242. 0 216. ,0 53. 4 50.S -10.7 -4.9 
.Otros 942, ,0 : 045, 0 eos, , i 540.4 5, 4 4,0 
•PRODUCTOS 
INDUSTRIALIZADOS ¡4 000. c lí 773. 0 4 732. 4 4 843.1 -15.9 2.3 
.Eesiíüsnuíacturados 9 116. 0 : 42!, 0 609. i 648.4 -32, B 6.4 
"anufaciurados 11 854. 0 10 352. 0 4 123. 7 4 194.3 -12. 9 1.7 
Meter i el es de 
Transpcrts 9 0 1 760. 0 623. 2 551,3 -15. 1 -19.4 
Haqüir.aSjCtl ceras y 
aparatos s k í ü í c c s i 546. 0 0 431. 1 400.5 -21. 7 -16,3 
Ceíe indi'srrialicadc 244. 0 276, 0 1:1. "7 9C.8 13. ,í -13.4 
da naranja 659. 0 m •l ; w • *: 264,7 -16. 2 - 3.1 
Calrí.dc 536, 0 524. 0 205, 8 i. «J*T < -10. 6 23.5 
Productos siderúrgicas SOL 3 0 353. 7 421.1 - 1 . 17.4 
ÜCnbUEÜ h;SE y 
ii:rificantes "T i ¿ •_• . 0 002. 0 195, '/ 315.4 59,2 
C-ZÍAuCxES ESFEZIA-EE 0 Ir-i. {; 554. 0 3 023.í -29, r J -
FjEKTE; CkCEX/BÁNCD DO ;hSIL y Ministerio GE Industria y Cosercio. "Interres Estadístico5 !. junio 1983. 
• CUADRO i! 
BRASIL: IMPORTACIONES DE BIENES 
( Millones de dolares! 
1981 1902 ENERO/ABRIL ENERO/ABRIL 
1982 1983 








BIENES DE CAPITAL 
22 091.0 19 395.0 6 352.0 
989.0 939,0 1 / v>2 
5 739.0 4 ¿67.0 i! 1 510.C 
11 340.0 10 457.0 1/ 3 399.0 










' NOTA: 1/ Datos revisados. 
FUENTE: Fundación Centro de Estudios de Coserció £xterior-FÜNCEX,en base a datos de CACEX/BANCO DO BRASIL. 
CUADRO 12 
BRASIL: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y CORRECCION MONETARIA 
.TIFO DE CAMBIO 1/ VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO DEL VARIACION PORCENTUAL CORRECCION MONETARIA 2/ 
DEL PERIODO EN 12 MESES PERIODO 1/ EN 12 MESES (VARIACION PORCENTUAL) 
(CRÎ/U5Î) (CRÎ/USI) 
19B0 Dic. ¿5.50 54.0 52.81 96.9 50.3 
19S1 Dic. 127.80 95.1 93.35 76.8 95.6 
1982 
Enero 134.44 96.4 130.41 95.6 96.9 
Febrera 141.15 96.9 133.59 94.8 96.9 
Marzo 143.21 93.7 137.54 95.5 • 94.1 
Abril 155.61 91.3 140,81 95.2 91.7 
Mayo 164.17 90.4 144.61 94.1 90.8 
Junio 173.19 89.5 148.74 93.5 89.9 
Julio 182.71 83.6 152.85 92.2 89.0 
Agosto 193.67 88.6 157.28 91.7 89.0 
Setiesbre 207.23 90.7 161.33 91.0 91.2 
Octubre 221.73 93.1 167.29 91.7 93.5 
Noviembre 237.25 95.8 171.53 90.8 95.9 
Dicietibre 252.67 97.7 178.89 93.1 97.8 
-o co 
Enero 275.28 104.3 263.96 102.4 100.2 
Febrero 3B1.44 170.2 315.54 136.2 102.1 
Marzo 417.54 181.7 400.56 191.2 105.4 
Abril 454.93 192.4 435.26 209.1 M ? n Ì l-Jt i. 
Mayo 493.¿1 200.7 474.63 228.2 120.3 
Junio 542.97 213.5 517.22 247.7 125.5 
Julio ... ... ... 130.4 
NOTAS: 1/ Tasa de venta a fines de ses. 
2/ Variación del valor de las Obligaciones Reajustables de la Tesoreria Nacional (OñTN),en 12 sisses,Sirve cosio piso 
para las tasas de ínteres pos-fijadas del sistema financiero. 
FUENTE: CEPAL,en base a datos de Banco Central del Brasil. 
CUADRO 13 
ERftSIL:PRINCIPALES INDICES DE PRECIOS INTERNOS 
(VARIACION PORCENTUAL! 
IBP -DI 1 / ICV-RJ IPA--DI 4 INPC 2/ 
En el 12 T 0 T A L ALIMENTACION T 0 T A L MANUFACTURAS ALIMENTACION En el 12 
ano meses En el ano 12 meses , En el 12 En El ano 12 ¡Beses En el 12 En el 1 7 1 L ano rieses 
ano seses ano meses ano aeses / 
1730 Dic. 110.6 110,6 86.3 86.3 90.9 90.9 121.4 121.4 113.4 113.4 130.3 130.3 95.3 95.3 
198! Dic. 95.2 95.2 100.6 100.6 96.0 96.0 94.3 94.3 103,5 103.5 85.9 85.9 91.5 91.5 
1932 
Enero 6.3 94.6 7.1 9B.3 9.5 93.3 6.3 94.6 3.3 91.5 7.0 90.0 7.6 93.2 
Febrero 13.6 91.8 14.2 97.4 17.5 89.3 13.1 91.4 8.4 91.4 13.4 86.9 14.6 95.6 
Marzo 21.3 91.5 20.5 96.8 23.5 89.3 21.2 90.1 14.9 96.5 20.5 73.3 21.2 96.0 
Abril 2B.3 91.3 27.1 94.8 28.1 84.8 27.9 90.5 26.6 113.9 ' 27.4 82. i 27.0 95.0 
Hayo 36.2 91.1 37.1 99.7 30.3 93.0 34.9 37.8 33.1 97.8 34.6 01.9 35.1 • 93.4 
Junio 47,0 97.6 46.0 101.9 48.2 100.8 45.7 96.6 43.1 107.9 45.1 38.1 45.2 99.8 
Julio 55.9 99.5 56.5 101.2 59.5 105.4 55.8 98.7 57,6 102.5 54.0 97.3 54.7 101.1 
Agosto 65.0 97.7 64.5 96.5 66.0 96.0 62.9 96. B 68.0 106.1 60.8 94.8 64.0 99.4 
Setiembre 71.0 95.1 71.5 94.0 71.2 90.5 68.4 93.3 78.6 107.3 62.6 33.7 71.3 97.2 
Octubre 79.2 96.0 78.8 96.1 77.7 90.7 77.2 94.1 07 Ç Uí . xJ 105.6 69.7 32.8 78.5 97.0 
Noviembre 88.2 95,3 87.3 96.4 85.8 93.3 86.5 92.9 79.3 107.9 31.3 35.2 05.9 94.5 
Diciembre 99.7 99.7 101.8 101.8 99.9 99.9 97.7 97.7 120.5 120.5 98.9 93.9 97.9 97.9 
1983 
Enero 9.0 104.7 9.0 105.2 11.9 104.2 • 9.3 104.3 5.2 123.5 11.4 107.0 10.8 104.0 
Febrero 16.2 104.3 16.3 105.5 20.7 105.2 16.0 102.7 11.6 127.1 18.2 107.2 13.2 104.2 
Marzo 27.9 109.7 26.9 112.6 35.4 119.2 28.4 110.0 21.0 nn n 35.7 124.0 28.0 109.1 
Abril 39.6 117.4 37.4 118.3 49.5 i -JO» J 41.7 119.0 29.4 125.4 53.0 138.8 37.9 114.9 
Maya 49.0 113.6 46.9 116.2 57.3 127.4 51.0 121.2 39.9 131.9 61.9 133.9 45.7 113.4 
Junio 67.3 127.2 63.2 125.6 72.9 i ¿Ot ¿ 71.7 130.3 51.3 125.. 3 36.0 154.9 57.9 115.1 
NOTAS: 1/ Indice General de Precios,en el concepto de disponibilidad interna.El Índice es un promedio ponderado de ios Índices de precios 
al por mayor UPA-DI),60X,de costo de vida del Rio de Janeiro(ICV-RJ},30%,y de costo de construcción 
en Rio de JaneiroUCC-RJ!, 10'/.. 
21 Indice Nacional de Precios al Consumidor.El INPC sirve como base para los reajustes salariales. 
FUENTESlFundacion Setulio Vargas y Fundación IBSE. 
CUAZRO H 
BRASIL: VARiftCIGN (?.) TRIMESTRAL ANUAL IZADA DE LOS 
ISDICES DE PRECIOS 
IG'r-DI IPA-BI INFC 
1932 
Enero 02,5 S3.7 93,9 
Ftbrsrc 93.1 87.4 106,2 
ZQ 1 i?. 9 ¿15.6 115,6 
Aeri ] 112,4 109.8 -4,4 
"ayo 1C2.7 
J-nic < < ? i 1:5,1 106,5 
11:.2 120,1 120,0 
Asesie 115.6 112,3 117.1 
Setiŝ -re Z"7 70.1 95,9 
OeiuDr? 74.4 67,3 77.2 
fxj\ÍE"brs 69.2 7i,e 65,2 
Diciembre 90.2 76.1 
1933 
Ens'e i ; £. 2 125.6 128,2 
p£b'erc 131,C 125.5 150.4 
¡larzo 157.3 172.1 163.5 
Abril 16S.9 176,8 139.8 
ílays 17(1.7 187.3 130,9 
Junio 193.ö 219.6 131.0 





BRASIL: POLITICA SALARIAL 197? - 1983 
MULTIPLICADOR DEL INPC SEMESTRAL 2/ 
1/ 
TRAMOS DEL SALARIO LEI 6 708 DE LEI 6 886 DE DECRETO-LEI 2 012 DE DECRETO-LEI 2 024 DE DECRETO-LEI 2045 DE 
(en salarios sinisios) 30/10/79 10/12/30 29/01/83 26/05/83 14/07/33 4/ 
0 a 3 S.M 1.10 1.10 1.00 1.00 0.80 
3 a 7 s.n 1.00 1.00 0.95 1.00 o.eo 
7 a 10 S.M 1.00 1.00 0.80 O.SO 0.80 
10 a 15 S.M 0,80 0.80 O.SO O.SO 0.80 
15 a 20 S.M o.so 0.50 0.50 0.50 0.80 
Mas de 20 S.M o.so 0.00 3/ 0.00 3/ 0.00 3/ 0.80 
NOTAS : 1/ El salario mínimo ES ajustado EN sayo y noviembre.Actualmente existen apenas dos niveles de 
salario oiniao ícrS 34 776,00 para las regiones Sur,Sudeste y Districta Federal > £,'$ 30 600,50 para el res-
el restante del pais. 
2/ El Indice Nacional ds Precios al Consumidor(INPC)es determinado con dos meses de antecipacion. 
3/ Negociación directa, 
4/ Aderaas de los reajustes semestrales permaneció la posibilidad de negociación de 13 productividad, 
pero con limite tna;; i no fijado por el gobierno en base a la elevación de la renta per-capita en el ano 
anterior. En casos excepcionales (perjuicios o "situación financiera critica"! la nueva política 
hace posible la negociación directa entre las partes, bajo la supervisión de la Justicia Laboral. 
El DL 2045 determina el aissc multiplicador del INPC para los reajustes de los pagos sensuales del Sistema Financiero 
Habitacional y para los alquileres residenciales.En el decreto fue establecido el periodo entre 1 de agosto de 1983 
y 31 de julio de 1985 para la vigencia de la nueva política salarial. 
FUENTE:Di ario Oficial da Uniao.Brasil. 
CUADRO 16 
BRASIL: SEBIOS DE FABO Y BASE MONETARIA 
PERIODO 
cenine nr tiCuluL.1 uí. 
n 
BASE MONETARIA 
hasta si er 
EES meses 
1980# 
1 9 8 1 1 
70. R 
63.7 1 CCT* 4 P£ Á 
c f- EÍD _7 7 78, 7 8, ,4 07 ( 7 
febrero -K • Ù 74 7 4 j 80, 
23T2 D -7, 7 / ¿51 7 8, 0 84, 0 
atril -A . Ci 74 f. 7 c; 84, c; 
5¡¿YQ i 7. 75 i'\ . V , j 85. 4 
junio 1 7 .3 74 > £ 3 83, i 
julio 14. 7 / U 1 C 7Í) ,5 , 85, ,4 
^ r* «-. f i «i S'^Jllw i o , 2 ,9 7 A • d 85, 7 
; -
SC i. Í CEí^i c 24. 4 76. ? > A , 4 81, . D 
octubre 34. ,6 6?, 0 1 4 49, 85.0 
novi esbre 47. 70. 5 69. 86. o 
diciesbre 10 U i i ,7 69, 7 c¿ uu, 0 i V C ¿ UUi a > u 
1983 
enero -i g 75. 1 E u. í. 86. 5 
febrero - i , , 2 77. 7 , / 10. 7 96. a , u 
sano 9 77. 7 1 7 / . {3 86. .'1 V 
abril L U 1 7 81. t ! «í 1 Ù . , 1 99. ,9 
sayo í , 2 n * ü i » O ? • ? Q.Q 
# prcasdio anual 
FUENTE: Banco Ce: itral de5 Dr-.»•• 
CUADRO í? 
BRASIL: PAPEL MONEDA EN PODER DEL PUBLICO. DEPOSITOS EN EL SISTEMA 
FINANCEIRO Y MONTOS DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA 
(Saldos al 31 de gayo de 1983) 
MILLON DE VARIACION PORCENTUAL 
CRUCEIROS hasta el ses en 12 seses 
i B Papel soneda en 
poder del publico 1 028 647 ! C 109.6 
2. Depositas a la 
vista 3 801 833 16.9 76.1 
3. Deposites a 
plazo 4 977 434 50.2 118.1 
4. Deposites de 
ahorro 3 378 864 46.7 137.2 
5. Letras riel 
Casbio 2 663 295 49.2 273.0 
6. Titulos de la 
Deuda Publica 13 510 394 51.9 156.1 
a) federal 11 979 083 . 52.3 151.4 
b) estaduales 1/ 1 531 311 48.1 • 177.7 
Nota: 1/ Incluye las administraciones de las ciudades ds Sao Paulo y 
Rio de Janeiro 
FUENTE: Banco Central del Brasil 
cuìdr: 13 
BRASILI FF.EE7KC3 DEL. EISTEKS FIKAKCEIRD AL SECTOR PF.IVABD 
i VARI ACID?« FORCENTUAL EN 12 MESE; i 
1/ 
5ISTEHA flGriETARIC 
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FiEXIE: 5ar.ee Oer.tr.-: dei Brasi!. 
í 
CüftSHS 19 
BRASIL: INGRESOS Y 6AST0S DE LA TESORERIA NACIONAL 
(Mil sillones de cruceiros) 
VARIACION 
PORCENTUAL 
ESPECIFICACION 1982 1983 
ENERO/ ENERO/ 
MAYO KAYO 
I- 1NBRESQE i 474.4 3 621.7 145.6 
TOTALES 
l.Ispuestos 1 019.7 2 477.2 142.9 
a)Renta 415.8 1 234.3 196.B 
b)Producios 
Industrializados 257.8 614.1 138.2 
c)Operaciones 
Financieras 185.4 330.1 78.0 
dllsportacion 66.9 112.3 67. E 
eìLubrificantss 
y Coabustibies 31.4 51.3 63,3 
fiEnsrgií Eléctrica 34.5 6S.5 9S.7 
g)Otros 27.9 66.7 139.4 
2.No tributarios 454.7 1 144.5 151.7 
a) Tasas 44.5 ' 86.1 93.5 
b) Otros 410.2 1 05B.4 158.0 
II- EGRESOS 1 376.8 3 188.2 131.6 
III- RESOLTADO 97.7 433.5 1/ 
NOTA: 1/ Recursos destinados para el pagamento de las responsabilida-
des de la Tesoreria Nacional junto a las Autoridades Moneta-
rias (Banco Central del Brasil y Banco del Brasil?5-fijadas 
en el pressupuesto sonetario. 
FUENTE: Banco Central del Brasil. 
